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知報かよ議)t品)さは， ρ，mー 置換フェニル誘導体、ンクロフ。ロペニJレカチオンの合成及び PフェニJレ誘
導体シクロプロぺニJレカチオンのスペクトJレ特性について報告した.この報告では，第一3報iこ引き続き間一
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日本電子 JNM-C-60-H型， MSスペクトルは， 日立質
量分析計 RMU-6裂により測定した.
*1 応用化学教室
6) ，7) ，0 
2.1 紫外線吸収スペクトル
トリフェニJレシクロプロぺニルブロマイドは
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表2 三員環の uvスペクトJレ
comd solvent 人max mL¥. (10包ε)
CH3CN 215 (3.98) 249(3応) 31(4.02) 
2 CH3CN 21 289(4.34) 302仏39)318 (4.31) 
3 CH30H 227 290(4.76) 302.5(4.84)318(4.74) 
4 CH3 QH 218 229 289(ι49) 304(4.53) 322(4.46) 
5 CH3 CN 218 289(4.52) 303(4.62) 317(4.56) 
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図1 三員環の uvスペクトル


































~1430cm-l に帰属される.しかし， J.Chatt & R.G. 
Guyの示した 1390cm-1付近の吸収は，P置換体では
シクロプロぺニルカチオン系化合物第6報三員環芳香族のスペクトル特性〈そのの 83 
表 3 三員環の IR スぺクト~)レ
化合物 マ特性吸収 他の特性吸収
143Q 16001510 895 765 675 
2 1 4 20 1395 160015801500 865 780 678 
3 14101390 15951497 762 670 
4 1400 1382 158715601490 875 795 663 
5 14101380 15851490 












1 25 (M) 1.75 (M) 
2 1 42 (T) 192 (T) 584 (5) 
3 1 38 1M) 180 (M) 
4 1 45 (M) 1 93 (M) 
5 1 43 (M) 1 95 (MJ 
6 1 42 (M ) 1 90 (M) 
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図5 ー置換体の MSスペクトル
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